







SFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 




r-offli <2 t* 
BIBLIOTHEEK y? 
Proefstation voor de Qrointafl* If! -W", 
fruitteelt onittlllllrtÉMiffiltf tttMllf, lia, .tftotóU ljg- ^ 
Ben poteatioaetrieoke iadioatle van, kot eiadgwat b§ eoa titri-
aetriecke kejuaia* van okloride keeft tea o/>»iekte va» de «efcntikelgfce 
nereuriaetrieeke kepaliag aet »2« iadio&tor dipheayleerkasoae» vereokil» 
lende voordelea» 
1) de «oeilgkkeéea die dikwyle oatet&aa ky fcet bereiden van 4« iadiea» 
tor i.v.a, kwaliteitevoreelilUea e» *•«• teru&kleuron van de indioator 
tydene 4« Utriil« vtmliM« 
2) cea «ige» kleur van het «eneter ntôort ölet» 
I) titratie direkt ia de »uepeneie ie ao^ei^k gewaeoadereoek» 
4) »ogeiykheden tot &tttoutiatrl&| doe» aansluiting vaa tltrator« eekr$* 
•er» e*d* voer net routinoeadersoek. 
5) verlaging vaa de aoraaliteit ven de titervlooi»tof Tua 0#Ô1 » tot 
0,00? a (kn de kepeliag «et de Kleurindicator niet uitvoerkaar d»o* ee» 
te grote.titratiefoat) w»&rdoor k$ ket routinooadereoek miader estraet 
in bewerking genooe» kea worden» (voor veengronden belaagryk)» bekoort 
eveneens tot de »ogel$si»#dea« 
Ale iadieatie»apparaat wordt een p3/aY*aeter gebruikt» de titreer* 
•loei s tol1 ie AgäOy % twee »edieren ie indicatie van Säet eindpunt ky 
de titratiee aogollîk. 
A« Indien een indioator» m eon ref*reatie»eleKtrod« getenufct worden km 
getitreerd worden tot da equivalentie uitelag (e*u«)| dit ie de »V uit* 
Olaf waar kot equivalentiepunt ftiok weviadt« Dit pwt wordt vaetgeeteld 
door grafieek uitsetten **n de uitelagen va» itet indio«tie«»ep?araat te» 
ten de toegevoegde Loevoeikeid titreervioeietof, k»v» kg titratie vaa 
een SaCl oploeoing. lot reeultaat ie «en «oraal* $-vor»i£* ourve* Op kot 
midden van het rookte «teile d« el vau de ourve ligt ket equivfcletttiejmat» 
41e indioeti>r*elektrodea worden eoe »ilver-eilverekloride# oi ee» silver 
elektrode toegepeet# 
Ale referentie*elektreden worden is ooakinetie »et een silverelektrode 
een *ilvor*»iIvorokloride (lit 1) of oen oaloael-elektrede «et KÜOg brug 
(lit a) toege &et« la ©oakinatie »et een Silwer-eilverokloride-elektrode 
wordt een o&ieaelelektrode »et XMQ^ brug (lit J) of een ulaeelektrode 
(lit 4) toegepaet# 
»•Indie« twee identieke inert« sMttaaleiektraden toegepast wurden sal ku 
titratie de w4*er vaa ket iadioetie«*pperaet eeret laagsaan oplepea« 
ky kot eindpunt wan do titratie etaat 4« trésor etil m vervolgens ky 
oTera&at reofoo« we«r t# delen (de s»g. dead @top»«4 point ütotkode)* 
Ale elektrodea worde» twee silver«sllTerekloride^lektrodea toegepaet« 
(lit 5). 
Titoati«» »ot É*.. oador .A iMtatak iadioatlo vaa hot alndsaat. 
0» 4« toopaoo&agowofolykhodoa van eoa dorgoluk« »ethed» to oodor* 
sookoa io hot vooroohrifti „fitriaotrlooho feopallaf vaa ohlorldo (voor 
aoor daa 0,1$ Chlorid« in j^aatosuMterlaal)" in fobruik by hot I*C»w« ti 
Wagoaiagoa (lit t), *1« loidraad §oao«o&* 
Apna^twyr» 
ladioator»oloktrodot »ilvoroloktrodo» lloktrofaot, t/P« ao 17060# 
ro£ttr«aUo*«l«ktrodoi cfclOßoX-oXoiitrod«» £loktrolaot* n«t äüO^ brug. 
pH /aT«aotort Iloktr©raot» typo >3*. 
liotroha Xolbontmrotto S 274* lahoad ;> al, aauwkottrifhoid vaa atlosiag 
Q,QQ$ «1* 
magnotieoho roordor* 
Voor de titratioo hooft ao» Mi do p8/&Y«»Aotor, tjrpo $5ä« koaso 
«it Im aootfcoroikoa« 
a) Hot aoothoroik voor do feopaiiag vaa vot*nti&elv*raonilleii tuoooa 0 
on • 700 aY» Sit aoothoroik wordt vorkroffoa door iadrateoa vos «oa vim 
do aT too to«» "Fixod-J&oro"« 
fc) Hot aootboroik dot vorkrogoa vordt door iadrokkoa vaa do toet» pä 
0*7« Afgoloaoa vordt va» do i«bul 0*70ö aT# do workol^ko va&rdoa 11«» 
«OB via 0 tel « 420 (*S oohaald«oi io • 6ü aT)* 
Boor do grotoro nauvk«url#hoid in aliasing wordt aaa hot l&atotfoaooa» 
do aootboroik do voorkour iptgovoa» io» aadool ia oohtor dat dit «eet» 
bor oik intogoaotolllag tot bot aadoro mm vaot tmlpuot heoft, waardoor 
do o<tuivalo&tio«»ttitolag aoor aan vorechulvin« o&dorhovlg io« 
Oadoraook« 
1) SUh*v* titratloowrvoa vaa 0,10, 0,15 oa 0,20 aval KaCX aot A^BOj 
0,05 a sift do o%ttiv*loatiottltalago& goaakkoi^fc to bajwXoa (figuur 1)» 
Sot veroohil tuoeoa do oquivalontloul tolagoa &odra#gt &aacia**.l & a?« 
hotgeoa ovorooakoat aot • 0,0005 aval, laCi# 
titratiooarvoa vaa 0,02, 0,03 «& 0,05 aval 1*61 «ot 0,01 a 4®i£^ 
iMdraagt hot voroehil tmrnm do e^alv&lontl«uit*!»£•& ovoaooao aaxl* 
aaal 5 aT, ftotgooa ovorooako&t aot • 0,0002 aval HaCI (iieuur £}• 
By tiWtiocurvoa vaa 0,010, 0,015 oa 0,020 aval BaCl aot 0,005 a âgUUj 
bodraagt hot voroohll taoooa do oçuivaloatiouitolagoa emxiwaol é aT, 

























By des« titratie» s^a de BaCl oplossingen, variSread van 2 tat 
5 si aangevuld »et 40 ml MSO| 0*20 a, valke aaaeaatratla gekaaea la 
uit literataurfegevene« Be concentratie 1» &« diveraa bepaling«» 
aethodiekea saar uitsealopead ta» van 0,02 11 tot • û»3 s* Voor de titre«*» 
taahaiek 1« ««a valuaa m • 50 al aooéaakeXgk* Oeaien 4« «uaatis* raaai* 
taten Mt 4« titratiecurven vaa 0,00$ a AgKO^ worden verdere titratia« aet 
das« aoraalitait verriebt« Bovendien kaa daa 00k mat «eri&ger« boeve«l*ia* 
den «straat worden valstaaa« 
2} Da invloed va» Aa aalpetersauraoaoeatratiea. 
Titratie in «alpntersuur-silieu i* aaodsakel^ voor ««a matiger titratta 
verloop* BU titratiaa van laCl-oi>lo® einden aangevuld <&«t «aXpateriau* van 
Yeraobillende aoraalltaitea, ta weteai 0,01 a» 6«0i a» 0,0§ a# 0,10 a m 
0,20 a aet AgVOj 0,005 a »yn §eea verschillen in àet titratiereeultaat ga» 
eonetateerd« Be hierna volgend» titratiaa aullen verriebt worden aa aaa* 
vallaa aat HKOj 0,02 a. 
3) Bepaling va». Hat eiadpaat vaa da titratie* 
Be aehaal vaa bat gakosea a*etb«reik (pH 0»7) öasit gaea vaat aalpaat» 
Ba «quivinlestie-aitilag is da« oak &aa verechwiviag onderhevig, featgea« 
blîjkt ait da raaaltatea ia tabel Jf/ 
tafeal W Bapaliag vaa da equiva­
lentie-ui tslagaa (ia tveevaad) op 
verso&illende dagea« 
dag equivalentie 





Oa ta vam||daa dat dagwiuka B| tltratl« vaa »aaater# »«rat da «taiva* 
Xentie-aiteXag bapaaXd aaat ward«», door kat uitiettea vaa »aa owxve, 
walk« bepaling benerkel^k ie aa d««,r«w ongeschikt vaat het routine» 
werk, kaa ««ferait fesaakt worden vaa da »eteruitelag van eaa ÀgCl-
auepenaie als indicatie vaa bet eindjmat (lit ?)• Base AgCi-ßuepensie 
wordt ale volgt bereid» Sla AgCl aeer door töö «X 0,1 a BaCl ta »en­
gen aet 100 «X 0,1 a AgSO^« Baa liaiita averaaat van efeXoor» of vaa 
silverianea geeft een goad ne«r«lag. Breng de oploaeing in eea bruia« 
flee aa verven« da bovanataaad« vloeistof dagelyke da«» «edeaiaerall«» 
«aard water gedurende aa« 10 dagan» o» averewat silver* of chloorio&en 
te verwyderea» 
Ca« 5 «I van &«$• auapeaeia toagftvoa^d »an 40 al ÜIOj • °»5 a 
1« voldoa&da «Mi 4« aatarmittiae vaat it atallaa* I«» garinga tiv^tia* 
1tm dasa aataruitalag aat âa «quivalaaUa-uit sla« ia toalaatbaar m» 
dat da fout fell titratie tot «an paît hat aiédaa *m bat «tylata 
deal van d« tltratiaaurvt «rg fclaia ia* So fcadra&gt d» font MJ titra» 
tia aat ratp» 0»0J n» 0,01 a an 0,oo5 a tot ««a puât aat aan 
van * 10 af van d« aquivalentia»uitela« • 0,02 al, j 0,04 ai «a • ü#06 
al (fig 1, 2 m 3)« Qadat da AgCWatttpaaaia, ia donkar bavaard ooaataat 
ia, k&n too* ta «rota afv^eißg van hat aqulvaXentiapunt «a» aorraotia 
vordan toagapaat# 
4) 9a invload van da taaparatawr, 
tm hgCl «uapaaaia «ia by vartohillanda taaparaturaa da aataruitala*» 
faa bap&ald a) «Mit tea;; eratuurln® tal ling op da pH/aY aatar b) aoadar 
taaperatau? inatalliag (inataii>otantioaatar voor da taaparataur ga* 
Haal naaf linkt)« 






16 m 47« tabal Matarui talagaa 
17 4T4 47® vaa AgCl soa pan ai et b# 
10 473 47» vartohlllaadt taapara* 
19 470 477 turen» mat aa aondax 
20 468 477 iaatalliag van da tea* 
?1 466 477 paratHwr oj> da /«T 
22 465 476 aatar« 
n 46$ 476 
u 462 476 
& 460 476 
Uit da ratai ta tan tondar taaparatuuriaatailing blykt dat door tea* 
parattturvari&tiat da aataruittlagaa «isohte vaiaig vertohaift. tit da 
rataltataa «at taaparataarinitalilag blykt dat da iaftalpotaattoaatar 
voor aaajsaaaia# van 4a pH aatar «an da door «aa^aratuurvari&tiaa op* 
tradaada alav trodaa gavoalightiéea* wijkingen uitalaitané van toapat­
ting ia voor da flaaalaätroda 1»|| da pi statin« aa ai at vim toapaaaiag 
it voor da eilvaralaktrodo *U dasa aatingaa* 
ïitr&Wea aat batouXp vaa aa4a*a aiak tro<losoafeiaatiaa (aaa ailva* 
aat aaa »Uira*'»aiXvai'«iii<Mri4a of aaa *nv«i»»tilvarcJiloxid« aat ••» Mi#*» 
aalalaktroda aat *»0j tem«) asy» aiat ©f aau¥al„ka «i* tt *ot*« 4«a* «•* 
ring« «aattan» v«n«hiU« tuaaaa 4« »a taraital«««»» «Ith«»« aat «oui» pH -
aatar £laat*afaet ty^a 55A» 
Titratiaa a»t Am anfl«r » gan<W Indicatla »an hat aia4naat« 
Oa 4« toopaBaiiitfaaogalUkiiedan -via 4«sa aatito4a ta o»4a*s«*fcaa is 
hat voarsohrifti "Ondaraoak eethodan voor va«* turf»tr^oiaai «» tuin-
turf" ia gabruik by hat instituut toojr b0daawtta&tWa*liai4 ta «ronln««» 
(lit $) «1« Iai4r*it4 aeaoa«n« 
ACBAyfctWMPt 
twaa BiiT«r»allv®rohloylde «Xaktrodaa# typa ae 1?ôf5# 
Tirdtr« apparat»«* si« oada? A* 
J^21&S££&Kii&A 
HoavaX volgaas da handlaiding vaa Eiaktrofaet 4« pH /»V-aatar $}A $*» 
schikt 1« mm 4a*4 ato*»aa4 point titratia«# koiwlaa v| ia bapaliag «a* 
«al »at tv«« xilv«r->*iXTarohiorida «la »at twaa silvar#laktro4aa aiat 
ui tiro®ren, BU 4a titratiaa t**4aa aXaohta »aar gariaga varscMXXaa ia 
aataraitala«a» ©p# tarvp ty *ror«»at raagaaa 4a v^aar ttiat 4b»14a« 
Bat oadarsoak ia 4&»roa voort$a»at «at 4a silvarsiafctro4a sa 4a aaioaaX-
alektroda .etat kSO^ brug« 
IfI» tiftfi «HMMlWitgiMifci 
Too* bat garoa4oa4a?soak luidt bat voorlopigs aofeiyaevoorfcohrift. 
V«.» hat filtra«* 10«0 »1 afpipattaraa .ia mm bakarglaas^a vaa 100 al* 
ïoaToagaa • 40 ai MKO^ 0»02 a an aaa roarataaf4a voor 4a acNg&stiaaàs 
roardar« Bap&si 4a nataimitalac van 4a A#C1 aaapanaia {nstaimitsl«« X)» 
Titraar matig oadar aoaataat roaraa aat Aglöj 0fOô5 a tôt 4a v^sar ira* 
4a j»B /»? aatar 4a uitala« 1 baraikt« £aa klaaso feapftiin« aaaaaaaa« 
In tabs! 3 staaa SaOl gsfeaXtaa ga^avaa (asg /100 g l.d. groa4) van 
aaa aaria a»aat«r« bap»aX4 «aarauriaatriaafc volgaas romtiaa©a4ara©«k sa 
potaatioastrisoh volgaaa bovaagaaoaa4 vooraahrift« Da feapaliagaa ay» ia 








BO éfOÔI 14«» 13#* 13 43»* 44.* 
2 14** 13.* 14 30#* 30.* 
3 54#* 3é.* 13 33»* If.* 
4 20*» 20«* 16 41»* 42** 
5 20,* 10«* 11 Tii 3#« 
6 35** 5®»* 1Q «•6 i#e 
7 4f*» 30.* If 11** 1©#* 
ft 39»* 40»* 20 13*» 13.* 
9 32** 31 .* 21 if»* tl.» 
to 33.* 2$.» 22 13«* 14.* 
11 ft#* 95.* 23 10** 10«* 
12 59#* 39.* 24 1*5- 113.* 
tabal 3. ms laCl /too g 1*4* àroog fc«j>aai4 aarettrlaatrlaab volgaaa 
reutlaaoadarBoak aa ioteuUccetjriech, 
Over àat algaaaea feaataat » go«d® o*a*«»a»taa«iai; tm#ean beid« 
aathodaa* bahalva b4 4a laga eafealtaa (ar 1? «a tt)* lit va» aaa* 
laidiag «s ••» aaatal oploeatlagaa aat ««a laag 1*61 gahalta sonal 
aaxauriaatriaah ala pot«nUoaetri«oh ia Ulrtria» Oaprafeaard wa*4 
van data potaatianatriaafca titr&tl«« «um» aj> ta aam»»» fc«tg«aa 
•ohta* aat 4a«a lag* schalten niât ttitvearfeaa* va«» 0«titr«a?4 la 
Aaasre» tat teat a%aivalaaUapaat« dat vooraf a.fc.v* da titaratiaaarva 
vaa Of020 aval Ol" b«paald «»H* la tabal 4 «tau vas baida aatha* 
dan 4a r»«ultat«a vwraald* 
aval CI* 
voorgalagd = 
m VaOi/100 1*^ 
l.d. gro&d 
aval Ol%at* 
iaarourlaa tri «ah 
anal Cl*fe«p* 
pe tsatioiaa tri»eii 
ttf laCl/ =100 g ) 
1*4* graad 
0.0010 2.9 0.000$ 1*3 
0,0013 4.4 0*0015 0.0011 3.2 
0.0020 5.9 0*0020 0*0018 3.3 
G.0030 6.8 O.OO5O 0*0010 ft*« 
0.0040 11.7 0*0040 0*0040 1?*T 
0.0030 14.<5 0.003Û 0*0030 14.6 
tabal A. fltratlaa visa oplo&«ingen a«t laag gafcalt*f aarourlaatrlaefc aa 
pataatiaaatärAaak# a«t AgMOj 0*005 a. 
*< 14t UlnUi m% Q«009 » AfiSO. vaardöö* ran 1»5 
' extracten 10 »1 iu toeverkittjrtfeaasiea ta 
worden ( extractbeaparift*} « ia *) de hoeveelbeid 
voorgelegd e» 3») 4« hoeveelheid bepaald «&%•* 
drufet 1» mg U&C1/1Û0 g l.d. groad* 
Hit deae gegeven» fclgfet da* V^j titratia» van eploeeiagen ®et eea gefeal* 
te<0*0030 «f*l Ci" set ÂtfKO^ ö»00$ n, de toegep&at« pateiitio&etrieoke 
methode t* lac« reeultaten 
Se» herhalieg van 4»i« potenticuae triaohe titratie« (in twe«voud), nu 
•«hier »et 0,01 n Agïtüj leverden de volgende reaul taten op» 
«val Cl* _ . mg SaCl/lOü g** «val ei'toap« = ttf MaCl/100 g*** 
voorgele&d ~ l*d* grosi poteatlo&etyiaab ' l*d* graad 
0.0010 1*2 o.oooe Ö*f 
0*0015 t*ê 0*0014 1*é • 
0,0020 2.3 0*001s 2.1 
0*0025 £•?> 0,0024 2*6 
Ö.CO5O 5»* 0*0049 5.T 
0*0ü?& s*d 0*0075 * * 3*8 
0*0100 11.7 0*0100 11*7 
taftal 5« £otantiemetxiaofre titratie« vu oploeeingen «et laag Cl" ga» 
halt« »at AgSOj G»G1 »• 
< J6Ü tltiatie m% 0,01 a AgtfO,» waardoor va» 1«$ 
' ex tra« tan 25 «1 ajt^epipetteird J&oet worden* la 
x) de keevtel&eié voorgelegd ait xx) da hoeveel* 
heid bepaald* uitgearvkt la &g MaCi/100 g l*d* 
groud* 
Oak hie* blUkt dat da poteatioisetrieehe bepaling tot 0#00T§ aval Cl" 
•yeteaaUeeh lata te laaf ia» echter zowel by de titratie »et 0*005 » 
AfSO^ ala «et Of01 a Â#ûOj a^a des# vereohillea voor da b«»«8tiage~ 
adviaering v&a gering belang* 
Ob oen duidélpi be#ld be kr&^ea van de aauwkeurl^ueid van desa »«thede 
sal het eohter wenael^k *4n eau grote* aantal »oaetera aowel iaereurl-
metrieoh ala potentiaaetriaeh te ©Maraoeken* 
2) IfmaiiMliitttfli 
Chloriden la gewaeuonetera aya oploeb&ar ia water* û» fil* 
tratie en ontkleuring vas bet gewaeaxtiraet te veia^en wordt gebral*; 
gestaakt van een titratie direkt ia de auepeaeie, met een potentio&e» 
triaah« indicatie van het eiadfnat* 
3alpet©r»tt«r ale oplosmiddel viowiaAart 4« latXoeé *an »ativi* 
telteeoiîflelSäten en warntet darrenhemm 4» titratie veeX roetige* à«« 
alleen in «Mar« 9» fur«!*** bepailuge»«thodlek 4« geltfk «an 44« vm 
het 2»C«W» te Kagextlngen (lit t)* £• boereeXheXd gewaa velfce ef$evo<» 
gea wordt (1 gras) ia verminderd tot 100 «g» d# noraalltelt «met à*« 
&&&2 ta m 0,05 tot 0,01 viri«i«i, »et eindpunt va» ét titratie vordt 
kep&eld door h«t bereiken va» de »eten»it»iftg welk« mit 
die v«a 4« AgCl aiwpeiiale* 
Yoor net eevaeonderaoek luidt toet vooreonrllt derfealve* Ta» het 
gewa« 1u0 fâg mtwmgm e« 'mm&m i» mm toëkwg&MMje lfm 100 «X« foeiroe«» 
gen • 40 *X HSOj • 0,3 » en ee» rowrataafje voor de Migaetieohe roerder« 
SepaaX 4« aoterultelag ira« de Ag€l eve^waeie. (»eterultelag X}« ZittM» 
rustig oader ooaetant roerea »et. AgKQj 0«01 a tot de «ferner vaa 4« jpl 
/a?«»iaeter de uitelag X bereikt. Ben bi»»«o feejMàling {***ae;*en* 
Geblekea le dat «a toevoegen vää het o. loegüUdel (SNOj) direkt 
getitreerd ka» vordea. te alle g«v*a&e«Xt;}tt te tarroebtigm ka» voor de 
titratie ïtet %*k«rgXe**4« even oage»weakt woxaer,. ïe^en het elsd vaa de 
titratie kunnen gevaedeeltjee *tóö de waad van bet befcerglaaeje door af» 
epuiie» »et tedealneraXlaesrd walar verwyderd warden» m«**m tot U«t 
eindpunt getitreerd ka« nprd©»» 
/ Xn tabel ^  en $'»taen cid«*idegehaltea gegeven van g*v*eaomet«re 
•oXigeae de ©»xourla©trlae&e (SaaXdv;#) m po tentiOKttri»che &ethode* 
141 te 8Msmet@re van êe uitvieeeliageroiule styn ook de result»ton van àet 
lab te Wapeningen opgenomen. 
Uitwieeellngeronde 
cov-dto. Vageaingen laaldvy* Poteatioaetrl e«2> 
647 4»? 4*é 4*6 
643 4*«* 4i*@ 49*f 
Hf 45.Ô 44«T 4M 
650 4*ö 3.é 4«4 
6§1 14*6 15.4 14.5 
652 11.0 10.6 12.0 
Oes« 21.8 21.0 2;>«c 
jaa«>f«br. Wagoning«» Baaldvyk l^otentiottotiriooh 
6@7 o.é M O.t 
683 4S.7 45.7 46.4 
6d9 21.2 21 »2 21.5 
6^0 ia.* 12«ö 12.2 
6*1 45>»5 45.9 
692 4*® 4»é 4.5 
8|Mi» 21.Ö 21.5 21 .â 
maarWfril 
711 59.3 50.0 3S».f 
712 56*6 57*7 >7.7 
m 45.7 46.7 46.4 
7U 4i#1 45.ö 4M 
715 0.5 0.1 0.2 
716 52.« 55.* 
HhtM* 40.1 40.5 40*6 
Cblortd« van gevaim©n»t«r« «ma /100 g stoof* 
droog Materiaal van &• ui.«vi8»«i.i&s«roiMl« b«£>aifclà éoor *ag«nin» 
««»I M&ftlâv(jfc (aôrouritmtrleck) «b b«pt&M voi&eaö â« poteatle» 
»«triaofc« ««tfeod*. 
LtTa.nr» Ätrouriffietricoh i>0ttatio8Ms*riee& 
405 3*13 3.35 
404 3.55 3.56 
405 3«92 4.14 
406 2*7« 2.Ô3 
407 3.02 3.04 
400 3*01 5.00 
409 2,39 2*3é 
41Q 2.21 2.51 
411 2.25 2*21 
412 2.O5 2»11 
#15 2.37 t«3é 
444 1.41 1.71 
415 1.63 1.62 
416 1.67 1.65 
417 1.6J 1.6* 
01 1.94 2.17* 
&©», 2.43 2.50 
T&Ul hl Chloridtsthidtin van gevfttsoiitttft (>)» volg«is dt ««?* 
ouriRttrisoht ta otentioaetrieche »ttätot fetpfttld» 
*Yoor het ®tandajirtosm«t#r word* gettiddtM 2»2Jfe Ci ^evonaaa« 
Wit dt oüftr® blickt d*t tr gotdt ertrttatt«£usd&& tot»t«at tumw& dt 
©ejreuri&ttriaoht «a dt poUaUocu.txieoht «tethodt» Vit dt oUefi v&a dt 
»oa»ttr« vita dt ui%wi«*«,Uaa#funat fciyk* *** ia platte v*a sie tfuferttikt« 
iykt aercuri»etriecht» dtit eatilt ^ottaUo&ttrltaht sei&©dt s,oadtr b«* 
»vut* kau ««dm fc4.ti«i*i»%* w«i g3a toy st»? lagt ^efe&ltta ( < ot1^ * 
• 3 MTftl /'twü g) dt «ui'w« tvtn&l» by grm&$ %® l&&g« X»#s« veiai# 
•ooi-koaendt lag« gefaaltta kmate gtaakktlyk Juist btpa&ld «ordes door 
te» grottr« fao<.!Vi»«iheid gtv&s in btwtrki&g te im»«»» 
Il®% ingang? v»» »*S*,60 l* dt «ereurl«* tri gehe ehlor3.de bep&ling in ge* 
vat vtnr&agtn door dt >.ottati©»eirltcli®# 
S&Bcavftttlttg. 
Het emdtrzotk aä&jr tea pattaUo&t tritobt fetpaliag v«a öhioriüt 
leverdt een etthodt op vtlkt «ttr gweohikt i» voor fett gtvaeoadcxgütk# 
fitr&ti« direkt ia 4t tuapwatlt i» feat »xot« voûi»Uai» 
M 1» *mk*v m t*»ttvk»uxlg aie d« g*to?uJLk«it}fc« aerour** 
aetriaoh« aethod# #& boven**, «n b«äul4end »n«lX«rt oaéat o®» bev«rk««> 
iyk« voorlit# muii* fu»e«a ù« potontitMMttrisei»« «a scrawl* 
««tri«eh b«pA«id« oMoriaegonstltisn In 1»5 »tmltn ev&neeii* 
goode 33« setliéd« 1# eohUr by s«tr l»g* 8*01 
te& «ov«i 1$ 4« bepaling ta ftvft* («/ 0#1^) el» d» bepaling in 1i5 
extraoten ( <i«@ m M&QX /100 g iU<U «prend) sy«t«*ati»tó i«t» 1« 
!&&$• M«t geeeblkte nppAretuux kœt dt beyniing voor «utoaatls«rl.ag 
val in fton^erkias* 
MMsiiuyi 
1« £*A*« Journal of %hm ä»ü«4*U» >16 (1j/60)f 
2» I.C.-'# t# sa^anin^aa» ïitriastricchc bepaling van Chlorid«. 
5« American £ooi«t^ of Àgromoryfj Method« ai uoil ânaljfaie» asol 2» 
Us. 1127 ««v* 
4» IoK«r 2« Cfcapwm #a Parfcer *•", £>r&tt» &etàeda ol aae.ly»ie lof 
«oils plants «ad wat«r«» tels* 
5« In«tituut voor beaftav* u©&tbeuixa«iâ t« «#reaiajj;«iit C<ad«jr»y«k 
^otfedé«» voor v«vn» tur*°» troela«! «a tuinturi • 
6» iilaktaroiuct 1«Aojrutoriu» pH /®V «*tw tjfvm §5 A* 
7* J» Ol. 1raÄ itekd»»#afcörg» Seitiöd« al Anal?»!« ol pl«at &&teri&l» 
>1»* 50 <1968). 
Grandi«*« *»«j>t 1969« 
B.A,J, v. Eoà^Mfti 
mi»—. 
IftiMrtMrtfl im flff nmmä§ ttofirMrtmdtoi 
(mmstmmiMto) , ta êmm• 
ABSAHl&ä£* 
fftfllflfff« 25 ml* 
S^iS££SI*$S* *** 
tmtetm, poXjraathyX««», $ 5 «*• 
cstrtiictia&ppagaat, «Xoktrisoiui kookplaatj«« Mt «ogoXbaar voxao#»a« 
6too*t&&. 
IiftfiffiMfti 
wat«r«tof|nro»yd». BjOjf 5<#» p««> (ia koolkaat Wv«m). 
difc^Xcarfet*on«opXoa»in*, O.J^f *a&a0^^0aNlBi£a04a4^4a'4a0|M(0((®t®HBNaWia®Miaaa0IM^4a^lt^P 
Loi Of 500 i« dlfoayXeiurbnsoiio in 100 »X othaaoX 5^. 
StotiK** ét opXosoinf in ••» fXo« rmn tankin *Xao« 
bVOOftfoaoXbXaaVOftXOfOia«, 0.05^1 
Los op §0 mg )>x»Mf«aelt)i*«w ia 100 »1 othaaoX 9&£* 
Sowaa* 4« oplossing 1» fXoo *an bruin gXao» 
îrilSSîEîSSI» ""V °*°5 *• 
5t? aX mlpêtrnrnmatf 633*» 13«1 a» aaavaXXoa Mt |i4««iMinllMwA 
watoar tot  1 .0  I« 
•«*ou*ljaltrma%» lg (NO-),» p*a.| «m. 0*01 n» 
1*092 ir ^ooâ kwikoxido» 1(0« opXossoa ia 1.1 «X BIO^ 63JÉ oa oa» 
? «X £o4oaiao*aXi»oo*4 wat««* AaavuXXoa tot 1.0 X Mt go4oaino<» 
filiiMiNi nat•*. 
0« pB vaa 4oso opXoooia« I« 2*3* 
Sovama in oon bruln« fXos. Do opXoooin* otoXXoa op 4o ÄaCX 
opXoooiaf* Pipottoo* 25 «0 aX van Ao HaCX opXoooiaf ia «ta bokov-
gl** wm 230 «X* foot too 10 aX go4oai&o*aXi«oe*4 vat«« «a 
10 4*appoXo brooafoaoXbXauv 0»0^>« Daa BXO^ 0*05 a btyftsappoXoa 
tot 4« paavoo kXouv oaoXaat aaa* ffooX» J»5 aX SKO^ 0*0$ a 
• 10 4»« 4ifoayXQ*9toa«eao 0«$^ toovoogoa oa titjforoa» Soa blanco 
bopaling 4ooa* 
fit«* * wm£vAum\ m« a • ag afgowogoô SaCX 
54 V • •; • • V© * aX «otitroord • blaaoo 
So tito* ia 4 4ooiaaXoa opfovoa* 
aotriua oklorlda, Xafîii p.a.« 
Ci. 900 mg «ad, in 4 daciaalan notaran, fadaraada 1 «a* HQ 
500#C gedroogd» opioseoa «w aaavuiioa tot 1000.0 «1 aot ga-
dMiMXtlllMfi VAt«r* 
SSiiä&SfäSS* •*••• *•* *55&* 
IMimrtii Hi it malm» 
fia bl fwu 190 at afvogaa la v»a 29*0 »1« 
fo«YO«6*fi 15 «1 «oàoai»o*miiooo*d vata* «a 10 aiaataa kokaa op de kook» 
piaatjoo vaa bot oxtvaotioappasaat» Aaavasaoa op otaad 1 «a kokoa op 
ataad 0.5* JUTkooioa oa aasvailoa aot gadaalaavailaaavd vator* fiitxovoa 
doo* Sahut vouvflito* no. 214 0 12*5 oa» Yaa hot fillml 10*0 «1 pi* 
potto**» la *oa oarioaaagr** van 50 all toavoogoa 9 ai v*tox«tofpo*oaarâo 
90# oa 2 mut op 00a haa% atoonbad la ton ata.aa 3 soadav horlogaglaa. Xa 
alltooloa hot voiaao op oa* 59 at brangan aot g0daaiita**li»aa*d 
Dan 10 <!*• bvooafaaolbiauv tooveagaa. Ala do aonatoro biauv *yaf aot 
HÔ| 0*09 a druppaiaa tot #ooi «a aïs do aonatova ai «aai t^af ««rit 
aot aaaoaia (lil) tot MUkv oa daa aot 8*0^ 0*09 a woo* tot «ooi datppoloa* 
Daaxaa 9*9 ai 8X0^ 0*09 a toovoafoa oa 10 drappoia d ifanyioarbaaona 0*99&* 
Titraran aot 0*01 a Bg (I0j)2 opioaaia*| kioairoaoia# vaa «ooi aaar violât. 
jtftütmwi ?»» fit 
(fotitsoovdo ai Bg (I0^)2 - blanco) xtx 99*4 • $ Ci ia laohtdroog 
ttovao* 
t • titar vaa da 8« oploaaia*. 
Sooaitatoa opgavan ia 2 dooiaaioa* 
